








A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data pengaruh leverage dan CSR terhadap nilai 
perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. Studi empiris pada 
perusahaan konstruksi yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 
2015-2018, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Variabel Leverage memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
disebabkan karena dalam penggunaan hutang mampu untuk 
menghasilkan laba sehingga perusahaan mampu untuk melunasi hutang-
hutang jangka panjangnya sehingga kinerja perusahaan semakin baik 
dengan hal tersebut maka mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan. 
2. Variabel Corporate Social Responsibility  (CSR) tidak memiliki pengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan 
perusahaan lebih berfokus pada keuangannya saja dari pada program 
CSR yang dilakukan oleh perusahaan sehingga tinggi rendahnya 
pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap naik turunnya nilai 
perusahaan. 
3. Profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat hubungan 
leverage terhadap nilai perusahaan, hal ini dikarenakan dengan 
penggunaan hutang mampu untuk menghasilkan laba melalui kegiatan 
operasional perusahaa,dengan laba yang meningkat mampu untuk 
meningkatkan nilai perusahaan. Profitabilitas yang meningkat mampu 




4. Profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat hubungan 
CSR terhadap nilai perusahaan hal ini dikarenakan dengan adanya 
pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan mampu untuk 
meningkatkan image perusahan. Meningkatnya image prusahaan mampu 
untuk meningkatkan laba perusahaan. Dengan meningkatnya laba mampu 
untuk menarik para investor dengan hal tersebut mampu untuk 
meningkatkan nilai perusahaan. Dengan profitabilitas yang meningkat 
mampu untuk memperkuat hubungan CSR terhadap nilai perusahaan. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan dilakukannya 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti yang selanjutnya diharapkan mampu memperluas 
cakupan sampel yang digunakan dalam penelitian dengan menambah 
periode penelitian atau dengan memperbarui variabel agar penelitian 
lebih akurat. 
2. Bagi menejemen perusahaan yang terdaftar di BEI disarankan agar 
memperhatikan Leverage karena terbukti berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang baik menunjukan 
tingkat kesehatan keuangan perusahaan yang baik dimasa yang akan 
datang akan membuat nilai perusahaan akan meningkat dan akan di 
minati oleh investor 
3. Bagi perusahaan yang terdaftar di BEI disarankan agar lebih 
memperhatikan CSR karena terbukti CSR tidak berpengaruh signifikan 




melaksanakan CSR. karena perusahaan tetap harus bertanggung 
jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan untuk mengelola 
dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan. Keterbatasan dalam 
penelitian ini yaitu pengukuran CSR hanya terbatas pada satu sumber 
saja yaitu hanya laporan tahunan dan penelitian ini hanya berfokus 
pada sektor konstruksi, sehingga hasil penelitian tidak dapat 
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